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I. PERCENTAGE RATIO OF MONEY AND LABOUR RENT ACCORDING 
TO THE INQUISITIONS POST MORTElVI 
十
Money rent Money rent Estimate of Number 
Group and County (of e(I of labour rent of survεys 
世車E 
freehold) villein land) of villeins used 
Eastern Group. 
イ Essex . . 32 31 37 61 
ン Suffolk . . . . 16 42 42 38 
グ Norfolk . . . . 27 41 32 21 
プ Cambridgeshire 45 15 40 8 
ン Hertfordshire 69* 31 9 ド
. . 
tこ Huntingdonshire 12 88* 7 
お Northamptonshire . 22 23 55 17 
け Middlesex . . 38 29 33 3 
る Lincolnshire . . 17 51 32 16 
Z毛F For The 28 33 39 175 Who]e Group: 
輸出 South Midlands: 
Bedfordshire . 41 42 17 9 
貿易 Buckinghamshire . 31 41 28 10 
と Berkshire . . 24 58 18 8 .-c Oxfordshire. . . . 25 46 29 10 
の Warwi ckshire . . 23 54 22 9 
基盤 For The 29 48 23 46 Whol Geroup: 
N orth Midlands 
Rutland . . . . 9 91* 4 
Leicestershire . . 13 87 8 
Nottinghamshire 23 77 10 
Derbyshire. . . 27 73 10 
For The 
18 82 32 Whole Group 
SOllthern Grollp: 
Surrey . . . . 27 52 21 6 
Sussex . . . . 34 38 28 11 
Hampshire. . . 22 53 25 17 
Dorset . . . . 15 65 20 11 
Wiltshire . . . 25 55 20 18 
Somersetshire . . 12 58 30 10 
Gloucestershire . . 8 62 30 11 
Devonshire . . 13 70 17 11 
For The 
19 57 24 107 Whole Grol1p: 
五 'Vestern Group 
七 Herefordshire 83* 17 5 . . 
Worcestershire . . 22 59 19 8 
Shropshire . . . 15 59 26 10 
Ch巴shir巴 . . . . 17 62 21 6 
For The 
18 61 21 29 羽TholeGroup 
Kent . . . . 94* 6 12 
1:1on~y ~r.~_r:t. Produce ~abour Surveys 
Freehold Villein rent Rent 
Nor七hernGroup: 十
Northumbria .. 9 生5 36 10 :35 三
Yorkshire .. .. 21 52 18 8 21 世
(Cheshire) . . 11 41 34 14 6 巧
*The figures halfway between columns indic昌tethat a single total :'/ 
only is available for money rent from free and villein holdings， or グ















][. Ranking B:>r・0はghsby Dlnegeld Aids under Henry 1 
Borough |山市副 Bor叩 gh 1 Ma巾
1 London 180 
2 1 Winchester 120 
31 Lincoln 80 











6 i Canterbury 









7 1 w orcester 
71 Wallingford 
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